




Pada bab ini akan dibahas kesimpulan dan saran dari konfigurasi user 
interface berbasis linux zorin. 
5.1 Kesimpulan  
1. Cara instalisasi Linux Zorin mudah asalkan pada proses nya user 
harus teliti pada setiap step-stepnya agar tidak ada kesalahan pada 
proses tersebut. 
2. Untuk masalah konfigurasi nya keseluruhan hamper sama dengan 
sistem operasi Windows 7 sehingga mudah sekali untuk 
mensettingnya. 
5.2 Saran  
Pada saat proses instalisasi penulis menyarankan adanya koneksi internet 
yang mumpuni sehingga pada saat instal Zorin fitur yang ada di dalamnya bisa 
didownload dengan sempurna dan user bisa menggunakan fitur yang diberikan 
para pembuat Zorin. 
Untuk proses konfigurasinya ada sedikit yang berbeda dengan Windows 7 
dikarenakan Zorin itu berbasis linux jadi konfigurasinya menggunakan command 
prompt atau kalau di linux biasa disebut terminal, jadi user diharuskan mengerti 
perintah-perintah yang ada di linux.  
Sarannya mengacu pada perbaikan install dan konfigurasi??? kedepannya 
pengembangannya bgmn? 
